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s·rA'I'E OF MAINE 
Off i ce of the Ad : utant General 
Augu s ta. . 
ALIEN qEGISTRATION 
--Eu.s..ti~~------Ma ine 
Date .Jl.l.l.y- J..2..,- J.~ -
Name -~~-~~~------------ ----------------------
Str eet Addr es s --------- - ------------ - ------------------
City or Town -.G.lt.een~~~~.e-, .M.0.~n~--------------------------
How long in Un i t ed States ---,2!,7------How l ong i n Maine _lJ __ _ 
Bor n i n - ~r.o.ru:>r_ ..S.tjU;~-~- F~ ~~.a.------Date of Bi r th Q~~.o~..er_l5 , 1892 
-If married , how many children _.if';:'i-.:A-if' __ Occnpation :W.o.od.slJlB.IL ___ _ 
Name of Emolo-;er _ Le.o_ .J ... _ F.o.u.rn.1..er_ - - - - - - - -- - _ - - - ____________ _ 
( Pr esent ~r ias t ) 
Addr e s s of empl oyer __ n.o.o.d.r.ich.Sxreex~_ Bingbam.,_ .M.a.ine. ______ _ 
English -- YB~-- Speak Y.B~-------Read ..N.o-----Write .No ______ ___ _ 
Other l anguaees -- - - ----- - --- - ------------ - -- - --------- - -----
Have you made a pplica tion fo r c i ti zenship? ____ .N,o ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Have you ever had :r1i l itat·y servi ce? ----ND------ - ------------
~ Sirrnat ure ----~~7-f:~-Wit ness -~ - · -~-}~-~~---- fl/~ f M/IR/1,. 
